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EVOLUCIÓ DE LA TEMPERATURA
I DE LES PLUGES
EN ELS DARRERS TRENTA ANYS
A BADALONA
Per tal de poder fer l’anàlisi de l’aridesa a
Badalona, calia fer un tractament de les dades de tem-
peratura màxima (TM), mínima (Tm) i pluges recolli-
des a l’estació meteorològica. En fer el transvasament
de dades, s’ha pres la decisió de no recollir les dades
referents al vent per la raó que, a Badalona, majorità-
riament, la direcció del vent, que cobreix el ventall de
NE a SW, és sempre similar, i no acostuma a bufar amb
força per la seva situació geogràfica, entre mar i mun-
tanya (serralada Litoral).
1. TRACTAMENT DE DADES
El suport informàtic que s’ha usat ha estat el Microsoft
Excel, i s’ha creat un llibre de càlcul compost de:
–30 fulls (1 per any) amb les dades de temperatura
màxima i temperatura mínima (amb les quals s’ha calcu-
lat després la temperatura mitjana i l’amplitud tèrmica dia
a dia durant els 30 anys) i mil·límetres de pluja (amb les
quals s’ha calculat el sumatori de pluges per mes).
–12 fulls (1 per mes) amb les dades relatives a la tem-
peratura mitjana/dia, la màxima de les mitjanes, la míni-
ma de les mitjanes i la mitjana de les mitjanes anuals.
–1 full amb les pluges dia/any.
Amb totes aquestes dades s’han fet els gràfics següents:
–climograma anual dels 30 anys observats. En l’eix
d’abscisses hi ha els mesos de l’any, en el primer eix de
coordenades hi ha la temperatura mitjana de cada mes,
i en el segon eix de coordenades hi ha la mitjana del
sumatori de pluges del mes.
–gràfica de l’evolució de les temperatures mitjanes
d’aquests 30 anys amb la seva línia de tendència.
–diagrama de les precipitacions del període estudiat
amb línia de tendència.
–climogrames de referència mensuals. En l’eix d’abs-
cisses hi hem col·locat l’any, en el primer eix de coor-
denades hi ha la temperatura mitjana del mes en l’any,
i en el segon eix de coordenades hi trobem el sumatori
de pluja acumulada del mes en l’any.
–evolució mensual al llarg dels 30 anys de tempera-
tura màxima, mínima i mitjana, amb les seves corres-
ponents línies de tendència.
–per comprovació i verificació s’han fet les gràfiques
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de les mitjanes de temperatura dia a dia.
–gràfica de freqüència de pluviositat anual. En l’eix
d’abscisses hi ha els dies de l’any, i en el de coordena-
des hi ha els dies de pluja.
–gràfica de freqüència anual suavitzada, obtinguda
calculant les mitjanes mòbils centrades de cinc en
cinc; és a dir, es divideix per 5 la suma del valor de
cada data amb els valors de les dues dates anteriors i
les dues posteriors. Així, la línia és molt més fàcil
d’interpretar.
–gràfica de freqüència de pluviositat mensual.
2. ANÀLISI DELS RESULTATS OBTINGUTS
2.1. Anàlisi del període1
En aquest apartat es farà un estudi del climograma
badaloní, del diagrama de l’acumulat de pluges i de
l’evolució de les temperatures mitjanes al llarg dels 30
anys estudiats. Aquests gràfics i tots els altres utilit-
zats en l’estudi s’han elaborat a partir de les dades
enregistrades a l’estació meteorològica del Museu de
Badalona.
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Formació de cúmuls a la platja de Badalona. Fotògrafa: Aina Cartagena i Gómez.
a) Climograma
Un climograma és un gràfica que ens descriu el perfil del
clima d’una regió, país o ciutat. En aquest cas, tenim el
climograma de la ciutat de Badalona. No hem d’oblidar
que aquesta gràfica s’ha fet amb les dades dels últims 30
anys, i per tant, ja comença a ser fiable.
El primer que ens crida l’atenció quan mirem aquest
climograma és el període que transcorre entre els mesos
de juny i agost (ambdós inclosos), on la traça de la pluja
acumulada està per sota de la línia de les temperatures
mitjanes. Això vol dir que, al llarg de l’any, i a Badalo-
na, igual que a tot arreu amb clima mediterrani, aquests
són els mesos més àrids.
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Climograma de Badalona
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Un altre punt que ens crida l’atenció és el mes de febrer.
Aquest mes és un dels més freds a la ciutat de Badalo-
na, però també, juntament amb el període de tres mesos
esmentat abans, és un dels mesos més secs de l’any; tot
el contrari és el que observem en el mes d’octubre, on
la distància entre les dues línies és molt àmplia i la traça
de les pluges està per sobre. És a dir, el mes d’octubre
és el més humit de l’any en el perfil climàtic de la ciu-
tat. Un altre mes humit és el setembre, i tot i que la
distància entre les dues línies no sigui tan «espectacu-
lar» com en el cas el seu successor, també es pot consi-
derar un mes plujós.
Lligant el climograma a les estacions, direm que l’hi-
vern, tot i no ser àrid, és un període força sec i fred
(les temperatures mitjanes no passen dels 15 graus
fins al maig), mentre que quan arriba la primavera
veiem un lleuger augment de la quantitat de pluja
(sobretot al maig). L’estiu és el període més sec i
calorós; i a la tardor ens recuperem (parlant de plu-
ges): les precipitacions es generalitzen i la tempera-
tura comença a baixar.
Tot i això, hem d’observar que Badalona té un clima
temperat i suau, és a dir, no hi ha moltes oscil·lacions
de temperatures entre un mes i l’altre. L’hivern és fred,
però quasi mai no s’arriba a temperatures sota zero, i
l’estiu és càlid però és estrany el dia que se supera la
màxima de 30º.
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Aparells de la primera estació meteorològica de Badalona
Observatori astronòmic del Museu, on estava ubicada la primera esta-
ció meteorològica de Badalona.
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b) Diagrama de pluges
En aquesta gràfica es pot veure l’evolució de l’acumulat
de pluges durant aquests 30 anys; això és, la quantitat
anual de pluja que ha caigut cada un dels anys estudiats.
La mitjana anual és de 570 mm aproximadament, però
mirant la imatge, veiem que el diagrama de precipitacions
és molt heterogeni, és a dir, podem trobar-nos que un any
hagi plogut molt i que el següent sigui molt sec. Per
exemple, centrem-nos en els anys 1972 i 1973, en els
Polinò ica (q t. l)
quals es veu clarament que en el primer es van precipitar
quasi 700 mm de pluja (692 mm exactament) i el 1973 la
quantitat d’aigua recollida no arriba als 350 mm. Això
representa una diferència d’uns 340 mm, que és quasi la
mateixa quantitat que la precipitació del segon any; això
és, el 1972 va ploure quasi el doble que el seu consecutiu.
Mirem també els anys 1996 i 1997; en el primer van plou-
re 960 mm (l’any més plujós de tot el període) i en el
segon, 505. Aquest fet confirma la no-homogeneïtat de
les precipitacions anuals a Badalona.
Així mateix, fixem-nos que només hi ha 11 anys dels
30 que superen els 600 mm de pluja, que representen un
36% dels anys estudiats; aquest percentatge ens indica
que el balanç d’anys plujosos a la nostra ciutat és baix.
Els 11 anys esmentats abans i les seves precipitacions
són els següents:
1969: 660 mm
1971: 701 mm
1972: 692 mm
1977: 746 mm
1982: 616 mm
1987: 716 mm
1988: 725 mm2
1991: 842 mm
1992: 633 mm
1994: 646 mm
1996: 960 mm
En els últims 15 anys, ens trobem amb un augment de la
quantitat de precipitació que els més optimistes consi-
derarien molt bon auguri, però si ens fixem en la línia de
tendència de la gràfica, veurem que és a la baixa.
Per finalitzar, direm que no es detecta cap cicle de
pluges que ens permeti preveure si el pròxim any
plourà o no.
c) Evolució de les temperatures mitjanes
Hem de dir que aquesta gràfica està configurada a
partir de la temperatura mitjana anual de cada un
dels anys del període 1968-1997. Com podem obser-
var, tant la gràfica en si com la línia de tendència ens
indiquen que les temperatures mitjanes estan pujant,
és a dir, cada any fa una miqueta més de calor que
l’anterior. Exactament, durant els 30 anys, la tempe-
ratura anual mitjana ha augmentat uns 2 graus Cel-
sius. L’augment esmentat és relativament baix si el
comparem amb les pujades de temperatura d’altres
indrets; però, tot i això, és preocupant perquè podria
comportar efectes negatius per a la població de Ba-
dalona.
Aquest augment, però, no és del tot regular, tal i com
veiem en la gràfica, que no és polinòmica. Així, veiem
un descens clar en el traç de la gràfica en els anys
1970, 1973, 1981, 1985, 1994 i 1996. No podem tro-
bar cap mena de cicle entre aquests anys que ens
pugui ajudar a preveure els anys globalment més
càlids o més freds.
No sabem el motiu precís d’aquest augment; podria
ser degut a l’escalfament global i tots els seus desen-
cadenants. Tot i això, podríem pensar que aquest
augment és baix respecte a altres llocs perquè la
Serra de Marina faria de barrera i suavitzaria l’efec-
te a la ciutat.
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2.2. Anàlisi mensual
En aquest apartat, es pretén fer una descripció dels grà-
fics corresponents obtinguts a partir de les dades enre-
gistrades a l’estació meteorològica durant els 30 anys
d’observació. Per a cada mes, s’ha fet una valoració,
tant de les temperatures com de la pluja recollida i
s’han donat com a dades referencials la mitjana de tem-
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Evolució de les temperatures mitjanes
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peratura, la quantitat d’aigua recollida i els dies que ha
plogut. A més a més, s’inclou una frase que defineix el
tipus de temps que hi ha hagut. Les gràfiques que s’han
fet servir han estat: climograma mensual, gràfica evo-
lutiva i gràfica de les mitjanes del mes.
Gener: Plou una mica i fa fred
Mitjana de temperatura: 10,09º
Quantitat de pluja: 40,86 mm
Dies de pluja: 9
Gener destaca per ser, juntament amb febrer, el mes més
fred de l’any. Les mitjanes de temperatura oscil·len al vol-
tant dels 10º, cosa que el converteix en un dels més freds.
És un mes força estable (quan parlem de mitjanes de tem-
peratura), no hi ha grans diferències entre any i any, ja que
les temperatures no baixen mai de 0º i no passen de 15º;
però, tot i això, la línia de tendència de la gràfica evoluti-
va ens diu que en els 30 anys, hi ha hagut un augment
d’un grau en les temperatures mitjanes. Això, podríem
pensar, no és gran cosa, però al llarg del temps, ho serà, i
ho notarem. L’amplitud tèrmica s’ha mantingut: això vol
dir que encara que les màximes hagin augmentat, les
mínimes també ho han fet.
Hi ha un any que destaca per ser exageradament fred, el
1985, amb una temperatura mínima de –2,4º, el dia 16.
Pel que fa a les pluges, el mes no destaca per ser molt
plujós, però tampoc sec. Destaquen algunes puntes,
com ara les dels anys 1979 (aproximadament 180 mm),
1988 i 1997: amb això podem observar que en una fran-
ja de 8-10 anys ens trobem amb una punta de pluja, és
a dir, una indicació cíclica. Tot i això, aquesta dada, no
és del tot fiable, ja que de tant en tant ens trobem altres
puntes que destaquen encara que no siguin tan impor-
tants, com ara la de l’any 1972.
Febrer: Fa fred i no plou
Mitjana de temperatura: 10,67º
Quantitat de pluja: 28,9 mm
Dies de pluja: 9
El mes de febrer, a Badalona, sempre ha estat un dels
mesos més secs de l’any, com podrem veure en l’anàli-
si de la gràfica de freqüència. Quant a les temperatures,
podem dir que febrer és un mes fred: les temperatures
ronden els 10º, i és una mica més inestable que gener.
En la gràfica evolutiva podem veure que la màxima als
anys setanta era de 13º, metre que als noranta era de
15º. Això significa un augment de gairebé dos graus, tot
i que la mitjana només ha augmentat un grau. Podem
comprovar que les línies de tendència són convergents,
és a dir, l’amplitud tèrmica disminueix i la temperatura
mitjana augmenta.
No hi ha cap any que destaqui per les seves baixes tem-
peratures respecte als altres, i en el mes de febrer no hi
ha cap any amb temperatures mitjanes sota zero, men-
tre que al gener sí.
Si ens centrem en les precipitacions, veurem que, com
hem dit abans, febrer és un mes molt sec (com es pot
veure en el climograma de Badalona): les precipita-
cions no superen els 70 mm de pluja excepte els anys
1982 i 1987, en què podem observar dues puntes ben
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diferenciades. Hi ha anys molt secs com el 1972, el
1974 o el 1989.
Març: El més indecís
Mitjana de temperatura: 11,93º
Quantitat de pluja: 41,5 mm
Dies de pluja: 9
Ens enfrontem amb un climograma mensual força esta-
ble quant a temperatures, tot i que en el climograma
sembla que hi ha una tendència ascendent; i si ens
fixem en la gràfica evolutiva comprovarem aquesta
tendència: veurem que l’amplitud és menor (línies con-
vergents) i la mitjana augmenta al voltant d’1,5º. Això
vol dir que tenim un març progressivament calent.
No trobem cap cicle de pluviositat, ja que, quant a plu-
ges, el març és molt indecís: hi ha anys en què plou
força (al voltant dels 80-100 mm) i hi ha anys que quasi
no plou, com per exemple el 1995 (0,9 mm en tot el
mes). Això ens indica que els anys amb poca pluja s’in-
tercalen amb els «passats per aigua», i remarca la difi-
cultat de previsió de pluges al març. No es pot valorar
una tendència cíclica de pluges en aquest mes.
Abril: Abril també... és indecís
Mitjana de temperatura: 13,6º
Quantitat de pluja: 44,4 mm
Dies de pluja: 11
Aquest sí que és un mes molt estable quant a tempera-
tures, ja que fins i tot en la gràfica evolutiva es veu que
les temperatures oscil·len molt poc (es troben al voltant
d’uns 13-15º). Tot i això, es continua donant l’escalfa-
ment que hem vist en els mesos anteriors, d’un grau
aproximadament, i s’observa una reducció poc signifi-
cativa de l’amplitud tèrmica.
Igual que el mes anterior, abril és molt inestable pel
que fa a pluviositat; tot i que en aquest cas podem
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Cúmuls a la platja de Badalona. Fotògrafa: Aina Cartagena Gómez.
intuir unes repeticions periòdiques de punta de pluja
els anys 1969, 1978, 1989 i 1996 (cicle de 8-10
anys), també destaquen els anys 1971 i 1972 i tren-
quen aquesta possibilitat de trobar-nos amb un cicle.
Si ens fixem en els valors més baixos de les pluges
en el climograma d’abril, veurem que l’any que plo-
gué menys fou el 1983, seguit del 1987, amb 3,7 i 6,6
mm respectivament. Com podem apreciar en la grà-
fica, no són unes quantitats tan baixes com les de
febrer o març.
Maig: Sense títol
Mitjana de temperatura: 16,76º
Quantitat de pluja: 52,2 mm
Dies de pluja: 12
La temperatura torna a ser molt estable, però no tant
com en el mes anterior. Les temperatures es mouen
entre els 14 i els 18º. Les dues primeres setmanes
(per norma general i mirant la gràfica de totes les
mitjanes) són més fredes, mentre que cap al final ja
es nota l’arribada de l’estiu. Hi continua havent la
variació de més o menys un grau respecte a la mitja-
na al llarg dels 30 anys. Hi ha un curiós augment de
l’amplitud tèrmica, que fa que aquest grau de varia-
ció no sigui tan notable en aquest mes, ja que el
marge de trobar-nos amb diferents temperatures s’ei-
xampla.
Quant a les pluges, ens tornem a trobar amb períodes
secs que s’intercalen amb els humits. Hi ha quatre
anys de gran pluja:1972, 1977, 1984-5 i 1991; hi ha
un any que destaca per ser especialment sec: el 1997.
Si mirem, però, el climograma de Badalona, veurem
que maig introdueix el període de sequera típic de
l’estiu, i que és un mes força plujós respecte als
altres.
Juny: Cada cop més tempestes
Mitjana de temperatura: 20,37º
Quantitat de pluja: 46,6 mm
Dies de pluja: 10
El juny és el mes en què comencem a notar l’esclat del
bon temps. Les temperatures són càlides i acollidores,
al voltant dels 20º. I potser per això, és en aquest mes
quan notem més l’escalfament de l’aire al llarg de
l’estudi. L’augment en la gràfica evolutiva és de gai-
rebé 2º, encara que es manté l’amplitud tèrmica.
I si juny és un mes calorós, també és la frontera entre el
període humit i el període sec en el climograma de
Badalona.
La precipitació disminueix bastant, tot i que si
mirem el climograma del mes veurem que de l’any
1968 fins al 1987 hi ha un període de poca pluja, tot
i que hi ha una punxa de 100 mm aproximadament
l’any 1977. 
Després d’aquest període de sequera ens trobem amb
un augment considerable de la precipitació l’any
1988, que arriba als 90 mm. A partir d’aquí ens tro-
bem amb anys alternatius, entre els quals destaca
però, el juny de l’any olímpic, en el qual es van
registrar 170 mm.
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Juliol: El més sec
Mitjana de temperatura: 23,59º
Quantitat de pluja: 18,9 mm
Dies de pluja: 6
El més destacable del juliol és que és el mes més sec de
l’any. Si ens fixem en el climograma de Badalona, veu-
rem que és en aquest mes quan trobem l’únic període
àrid a la ciutat.
Les temperatures màximes són molt altes, i arriben, en
alguns casos, als 30º. Les temperatures mitjanes, però,
es van mantenint constants, entre els 22 i els 27º. Si
anem a la gràfica evolutiva, veurem que hi ha un aug-
ment de quasi 2º en la temperatura, tot i que hi ha una
estabilització quasi horitzontal de les mínimes i un
increment lineal de les màximes. Amb tot això podríem
dir que, en un futur, no baixarem dels 20º i la mitjana
de màximes superarà els 28º.
Al juliol trobem també un possible cicle de pluja.
Sembla que es produeix una repetició de punxa de
pluja cada 5-6 anys: fixem-nos, doncs, en els períodes
1970-76, 1976-81, 1981-87, 1987-92 i 1992-97. Si es
mantingués aquesta tendència, podríem afirmar que
l’any 2002 tindríem un juliol plujós.
Agost: Més calor!
Mitjana de temperatura: 24,10º
Quantitat de pluja: 54,4 mm
Dies de pluja: 9
Agost és el mes més calorós de l’any i el més represen-
tatiu de l’estiu. Les temperatures ballen entre els 22 i
els 27º, tot i que, com al juliol, es poden donar tempe-
ratures instantànies iguals o superiors als 30º. Tenim un
augment de 3º en els 30 anys, és a dir, estadísticament,
cada 10 anys la temperatura d’agost augmenta un grau.
Les línies de tendència de la gràfica evolutiva són con-
vergents, per tant, cada cop fa més calor.
Pel que fa a les pluges, podem dir que el mes d’agost és
incert, és a dir, hi ha períodes secs i altres d’humits. Els
períodes humits durant els anys estudiats han estat:1971-
73, 1975-77, 1980-85 i 1995-96, amb punxes en els anys
1968, 1988 i 1990. Com es pot comprovar, no podem tro-
bar cap relació periòdica entre els períodes humits, i per
tant, no podem dir que hi hagi un cicle de pluges.
Hem de dir que les pluges, no tan sols a l’agost sinó en
tot l’estiu, es manifesten majoritàriament en forma de
tempestes o ruixats espontanis.
Setembre: Arriba la tardor
Mitjana de temperatura: 21,44º
Quantitat de pluja: 67,3 mm
Dies de pluja: 9
S’ha mantingut estable la temperatura (només ha aug-
mentat un grau), a causa del microclima de la zona medi-
terrània, que fa de barrera contra l’escalfament de la tem-
peratura. Curiosament, les línies de tendència són diver-
gents. Mirant el climograma mensual, veiem que les tem-
peratures comencen a baixar respecte a les de l’agost o el
juliol, i que segueixen una línia bastant rasa.
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Quant a les pluges, podem dir que setembre és un mes
força humit (de fet, un dels més humits) i que hi ha
molt pocs períodes secs. L’any 1994 destaca amb una
punxa de pluja de 200 mm. Els anys secs més accen-
tuats són: 1968, 1970, 1977, 1980, 1982, 1983, 1987
i 1997. Tots els altres anys són humits, és a dir, en el
climograma, la línia de les precipitacions està per
sobre de la de les temperatures.
Octubre: El més plujós
Mitjana de temperatura: 17,71º
Quantitat de pluja: 74,9 mm
Dies de pluja: 10
En el mes d’octubre veiem que les temperatures del
climograma mensual són gairebé invariables i for-
men gairebé una línia recta. De fet, si ens fixem en
la temperatura mitjana de la gràfica evolutiva veu-
rem que la línia oscil·la molt poc, sempre per sota
dels 20º (excepte l’any 1997), per la qual cosa
podem dir que octubre és un mes bastant estable
quant a temperatures. Pel que fa a l’augment de tem-
peratura, podem dir que es manté la tendència a
l’alça d’un grau, tant en la màxima com en la míni-
ma i en la mitjana.
Parlant de pluges, l’octubre és el mes més humit, i ho
veurem més clar si ens fixem en el climograma de
Badalona. Tot i fixant-nos en el climograma del mes,
no podem observar cap mena de repetició cíclica,
però podem veure tres puntes que destaquen corres-
ponents als anys 1979, 1987 i 1994, totes tres supe-
riors als 200 mm.
Novembre: Fa fred i plou poc
Mitjana de temperatura: 13,51º
Quantitat de pluja: 55,1 mm
Dies de pluja: 9
Les temperatures continuen baixant respecte als altres
mesos, tal i com veiem en el climograma de Badalona,
però dins el propi mes es mantenen entre els 12 i els 15º.
En la gràfica evolutiva podem veure un gran augment de
la temperatura al llarg dels 30 anys, i que la mitjana puja
ben bé 1,5º. L’amplitud tèrmica disminueix, portant-nos
cada vegada cap a un novembre més càlid.
Novembre se’ns presenta com un mes força humit,
comparant-lo (en el climograma) amb mesos com
febrer o juny; tot i que si mirem en el climograma men-
sual, veurem que no és un mes excessivament plujós:
en el climograma de Badalona podem veure que
novembre és humit gràcies a les grans punxes dels anys
1982-83 i 1996, però especialment del període 1988-
90, ja que el 1988 es van recollir més de 275 mm, una
quantitat considerable a Badalona. Com a anys secs
podem destacar: 1975, 1978, 1981 i 1992.
Desembre: Per Nadal…
Mitjana de temperatura: 10,85º
Quantitat de pluja: 44,8 mm
Dies de pluja: 8
Les temperatures baixen i les mitjanes es mantenen al
voltant d’uns 10º, quasi igual que al gener. Ens tornem
a trobar, doncs, davant d’un mes fred. Mirant en la grà-
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fica evolutiva, podem veure que curiosament l’ampli-
tud tèrmica augmenta, i la temperatura global continua
pujant. Podem dir, llavors, que desembre segueix amb
la tònica general d’aquest escalfament.
Desembre és un mes força inconstant pel que fa a les plu-
ges: ens trobem amb anys secs i amb anys molt humits,
com per exemple els anys 1970, 1971, 1991 i 1996. Com
a anys secs podem destacar el 1974, el 1982, el 1988 i el
1993. Desembre es pot considerar un mes humit.
3. ANÀLISI DE LA FREQÜÈNCIA DE PLUGES
En la Meteorologia, un dels factors que preocupa més a
la gent és saber si plourà o no. En les prediccions
actuals es pot arribar a preveure amb certa fiabilitat
dins un marge de 72 hores abans que es produeixi el
fenomen.
Però què passa si hem d’organitzar un acte a l’aire lliu-
re amb setmanes d’antelació? Hem de preveure un local
cobert o tenim elements de judici per preveure si
plourà? La resposta és que no tenim cap element de
predicció que sigui al 100% fiable, però sí podem fer la
valoració estadística adient, un cop vista la freqüència
de pluges dels últims 30 anys.
Per fer-ho, s’ha considerat que la variació estacional al
llarg de l’any s’ajusta, pràcticament, a la situació del
calendari. És per això que hem valorat els dies que s’ha
enregistrat precipitació, independentment de la quanti-
tat recollida (ja que ens interessa saber si plourà, no la
quantitat).
Segons la gràfica de freqüències de pluviositat anual,
deixant a part el 29 de febrer,3 observem que cap dia al
llarg dels 30 anys supera la freqüència de 20, molt pocs
dies igualen o superen la de 15, i cap dia ha estat total-
ment sec durant els 30 anys. Per tant, la gran majoria de
dies presenten una freqüència de pluja situada entre 12
i 6 al llarg dels 30 anys.
Per poder diferenciar la franja 12-6, cal veure quins dies
estan en els extrems d’aquesta franja, i fins i tot la supe-
ren o no hi arriben. La taula reflecteix aquesta situació.
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El pluviòmetre de l’estació meteorològica del Museu després d’una
de les poques nevades que hi ha hagut a Badalona. Principi dels anys
vuitanta. Fotògraf: Albert Cartagena Valls.
Veient la taula (on només hem agafat els dies que supo-
saven una punxa) trobem algunes dades significatives:
Mesos amb pocs dies de pluja (poques possibilitats
que plogui):
Juliol: és difícil que plogui en les segona i quarta setmanes.
Agost: excepte la segona setmana (tot i que plouria
poca quantitat).
Desembre: és difícil que plogui abans de Nadal i de
Cap d’any.
Mesos amb dies de pluja (possibilitats que plogui):
Abril: no es pot determinar quins dies tenen poques
probabilitats de pluja, ja que no hi ha més de dues repe-
ticions en les freqüències.
Maig: al voltant de Sant Anastasi (11 de maig) hi ha
força probabilitat de pluja, igual que entre els dies 23 i
el dia 26.
Mesos extrems (tenen molts dies secs i molts dies
humits):
Octubre: amb 9 dies del mes per sobre de 12 de freqüèn-
cia i 8 dies per sota, es destaca com a mes extrem. La
segona setmana hi ha molta probabilitat de pluja, mentre
que la segona quinzena, es presenta sense precipitacions.
Observacions:
Març, abril, maig i la primera quinzena de juny presenten
freqüències alternades de dies amb pluja i dies sense.
Com es pot comprovar amb la gràfica suavitzada, el mes
de juliol té dues setmanes sense pluja (marcades al gràfic).
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Més de 12 dies de pluja/30 anys Més de 6 dies de pluja/30 anys T1+T2
Total Total
Gener 13, 17, 20, 21 4 2, 4, 23, 25 4 8
Febrer 13, 27 2 6, 7, 8, 18 4 6
Març 8, 13-15, 21, 24 6 6, 10, 18, 27 4 10
Abril 4, 7, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 25, 28, 29 11 11, 12, 22 3 14
Maig 5, 6, 9, 10-12, 18, 19, 23-26, 31 13 4 1 14
Juny 4, 9, 10, 11, 12, 18 6 24, 28, 30 3 9
Juliol 0 5, 7, 8, 10-14, 20-24, 27-29 16 16
Agost 30 1 1-3, 17-19, 25 7 8
Setembre 3, 4, 12, 13, 19, 21, 29 7 11, 14, 26 3 10
Octubre 4, 5, 9, 11-14, 16, 19 9 6, 23-26, 29-31 8 17
Novembre 5, 7, 8, 11 4 17, 19, 22, 23, 25, 27 6 10
Desembre 0 5, 11, 16, 20, 22-24, 28-30 10 10
Al mes d’agost es diferencia clarament la primera quin-
zena de la segona.
A l’inici de setembre i d’octubre hi ha un augment rela-
tiu de freqüència respecte a la resta de tots dos mesos:
possiblement, el refredament de la terra i el retard en el
refredament de l’aigua del mar provoquin aquestes
puntes del gràfic.
Tal com s’ha indicat, el final de desembre té una baixa
freqüència de pluja.
Tot i això, la gràfica suavitzada redueix la franja de fre-
qüència de pluges a un diferencial entre 6 i 4 dies. És a
dir, en el mateix període observat passem de dies amb
franges entre 6 i 12 a dies amb franges entre 4 i 8. Això
indica que, excepte les puntes de juliol i desembre (per
sota) i d’abril-maig i setembre-octubre (per sobre), la
resta de l’any presenta poca amplitud en la freqüència
(6 de màxima en 30 anys vol dir un 20% de variació).
Tot això ens fa pensar que, en general, i sense ànim de
predicció exacta, a Badalona plou cada dia de l’any, en
l’ordre del 25%, és a dir, 5 dies de cada 20 anys.
Prevenció de desastres per la pluja
A causa de tan pocs dies de pluja, i avaluant que quan es
produeix precipitació acostuma a ser força significativa,
cal establir un mecanisme que asseguri la bona conducció
pluvial per a la nostra ciutat. Cal mantenir netes i sense
obstacles les conduccions dels claveguerams; ja que a
Badalona, si ens hi fixem, hi ha carrers del centre (com el
carrer de la Mercè) en els quals les cases encara tenen
guies per posar-hi defenses contra la pluja.
Aquest comentari és per fer notar que la pluja que cau
a Badalona (que té les mateixes característiques que les
pluges de tot el Maresme) no és insignificant, sinó que
quan plou, ho fa molt intensament.
4. CONCLUSIONS CLIMÀTIQUES
Per finalitzar l’estudi climàtic en si, direm que Badalo-
na es correspon perfectament amb el model de clima
mediterrani, com caldria esperar tenint en compte la
seva situació geogràfica; però mirant el climograma, el
diagrama de pluges i la freqüència de pluviositat, s’ha
reafirmat aquesta idea.
Quant a la temperatura, tenim la dada orientativa que,
a Badalona, la mitjana anual és de 16º aproximada-
ment, però hem de tenir en compte que l’amplitud tèr-
mica en temperatures mitjanes és força gran (de 10 a
25º); i així ens trobem amb mesos freds (desembre,
gener i febrer) i amb mesos molt calorosos com són
juliol i agost.
Parlant de pluges, direm que la mitjana anual és d’uns
570 mm durant tot l’any, tot i que mirant el diagrama de
pluges, veiem que hi ha anys molt plujosos i al mateix
temps ens trobem amb anys bastant secs. Tot i això, ens
hem de fixar que només un 36% dels anys estudiats
acumulen pluges superiors als 600 mm, i això significa
un balanç baix de pluges. A més, mirant la línia de
tendència del diagrama, sembla que anem cap a la
baixa.
Parlant de la freqüència de pluges, podem dir que plou
una mitjana de 112 dies a l’any, cosa que estadística-
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ment significa un 30% dels dies, tot i que aquesta dada
no és del tot significativa, ja que en molts dels anys
estudiats no es compleix ni de bon tros. D’altra banda,
en l’apartat de l’anàlisi de les freqüències ja s’han fet
prediccions pel que fa a dies amb possibilitat de pluja
durant l’any.
Quant a mesos secs o humits, podem confirmar la idea
que juliol és el mes més sec de l’any, seguit per juny,
agost i febrer, que destaca per ser un mes d’hivern àrid, i
per tant, la sensació de fred es fa notar amb més intensi-
tat, ja que la humitat relativa baixa. El mes més humit és
octubre, que destaca entre els altres.
Per tant, i tenint en compte el que acabem de dir, podem
esperar tenir hiverns freds (al voltant dels 10-12º de tem-
peratura mitjana), estius temperats (fins a 25º de mitjana)
i una tardor plujosa, especialment el mes d’octubre. Tot i
això, i sense saber-ne el motiu exacte, hem pogut obser-
var i comprovar que al llarg del període estudiat la tem-
peratura mitjana ha anat augmentant (1,5º aproximada-
ment), cosa que confirma l’escalfament de la Terra.
I ara què? Recerca posterior a l’estudi climàtic
El sistema climàtic és canviant, de tal manera que l’estudi
fet en aquest treball està limitat per la disponibilitat d’un
sol segment de dades al llarg del temps. Això vol dir que
si disposéssim de dades des del 1939 (30 anys més enllà),
podríem tenir variacions en la predicció feta. Aquesta
variació no seria significativa de les dades estudiades.
El que sí seria interessant, per confirmar les dades i con-
clusions d’aquest treball, seria fer les accions se-güents:
a) Valoració, dins la pròpia estació, de la relació existent
entre la insolació i l’acumulat de pluges al llarg dels 30
anys per comprovar l’evolució de l’aridesa a Badalona.
b) Comparativa de dades amb altres estacions meteo-
rològiques situades a Badalona, que tinguessin aparells
fiables (termòmetre de màxima i mínima i pluviòmetre)
i que disposessin de dades continuades preses a l’hora
oficial durant un mínim de 10 anys.
c) En col·laboració amb estaments com l’Escola de
Natura, fer cales a arbres vells per veure l’estructura
dels seus anells i confirmar els anys secs o plujosos;
així mateix, es podrien fer cales en profunditat dels llits
de les rieres amb un estudi dels sediments, en progres-
sió cap a la muntanya (des de la costa fins a la muntan-
ya) i evitant les zones urbanitzades.
Notes:
1. Les dades de freqüència de pluja es tractaran en un altre apartat.
2. Aquest any n’és un d’especial, ja que 231 mm d’aquests 725 totals
representen la precipitació del dia 12 de novembre d’aquest mateix
any.
3. Si ens fixem en el gràfic anual, veurem que el 29 de febrer desta-
ca per tenir 25 dies de pluja en els 30 anys. Aquest valor, en realitat
s’hauria de dividir per 4, ja que només hi ha un 29 de febrer cada 4
anys, i és per això que surt tan elevat.
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